







1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 
4. Ketua Lembaga Penelitian PTN/PTS 
di seluruh Indonesia 
 
 
Dengan hormat,  
Dalam rangka memotivasi dan menumbuh-kembangkan minat dosen perguruan tinggi dalam 
menghasilkan publikasi ilmiah buku perguruan tinggi yang sesuai dengan disiplin ilmu dan 
mata kuliah yang diampunya, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi akan memberikan insentif bagi dosen perguruan tinggi (PTN/PTS) yang memiliki 
buku perguruan tinggi yang sudah terbit dan memiliki ISBN melalui mekanisme seleksi. 
Berhubung tingginya minat pengusul pada gelombang pertama yang telah berakhir, 
Kemenristekdikti membuka pengusulan Insentif Buku Gelombang Kedua. Berkenaan dengan 
hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan informasi ini kepada para dosen di 
lingkungan perguruan tinggi Saudara, dan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi mohon dapat meneruskan informasi ini kepada pimpinan perguruan tinggi di wilayah 
kerja Saudara untuk segera menyampaikan usulannya.  
Panduan Pengajuan Usulan Program Insentif Buku Perguruan Tinggi Tahun 2019 Gelombang 
Kedua terlampir. Usulan dimasukkan secara daring (online) melalui alamat 
http://s.id/insentifbuku dan melakukan pengisian formulir pada bagian tautan “Borang 
Insentif Buku Perguruan Tinggi” selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2019. 
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